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R ealmente, para mi es una satisfacci6n hablar ante periodistas o futuros pe riodistas porque sois 10s responsables de la informaci6n y de la formaci6n futura en muchisimos aspectos de la vida, dado que esa es una labor fun- 
damental del Periodismo, se quiera o no se quiera -lo quiera la persona que lee o 
no lo quiera y lo quiera la persona que ejerce la profesi6n o no lo quiera-. El 
periodista es como el mkdico que dice: "yo quiero dedicanne a la investigacidn y 
no al enfermo o, al contrario, yo yuiero dedicanne al enfermo no a la invesfiza- 
cidn": eso es uua estupidez, el que se mete en el campo de la ciencia y del cono- 
cimiento de nna ciencia, sea en la rama que sea, abarca cualquiera de las facetas que 
esa ciencia lleva consign -le guste mis o le guste menos- y vosotros el dia de 
mafiana, tengiis la funcion que tengiis puesto que hay quien separa la formaci6n de 
la informacion, vais a incidir de una manera muy especifica sobre todo el campo de 
lo que tratkis. Por lo tanto, creo que es fundamental y prioritario el preocuparse de 
esas facetas vuestras porque, en un sentido muy amplio, tendrkis una gran influencia 
sobre todos 10s fendmenos que tratkis. 
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Y el fen6meno que vamos a tratar ahora es qui opiN6n nos rnerece tanto las 
revistas cofrades como 10s programas cofrades. El programa cofrade es, siguiendo 
la linea que he mantenido hasta ahora, prioritariamente informative. No s6 hasta qu6 
punto vosotros sois conscientes de la necesidad que hay hay dia de information 
porque hay una absoluta necesidad de cultura. Es verdad que 10s Medios de Comu- 
nicacidn ofrecen mucha inlormacibn pero si eso no esti hien basado, desde un punto 
de vista formativo por parte del individuo que proporciona la informaci611, vais a 
caer en lo que pueda ser una pseudocultura y boy cuando se habla del 'mundo de 
lo pseudo' -el mundo de la apariencia, per0 no de la realidad- y, sobre todo, del 
mundo del conocimiento y del sentimiento -y ambos mundos afectan mucho a1 
campo de la Semana Santa porque se estin dando vivencias que se fundamentan en 
la fe, en las creencias, en sobrenaturalidades, en experiencias humanas, en la genea- 
logia humana, casi genMica, etc..: todo tiene una trascendencia importante y la labor 
informativa es fundamental. 
La labor informativa de 10s Programas de Semana Santa va desde el saber 
iconogr6ficamente de qui esta constituida la Hermandad hasta saber a qui hora la 
puedo ver, amhas facetas resultan imprescindibles porque si yo voy a ver algo que 
N siquiera s6 qu6 es, malo, y si lo que conozco no voy a tener oportunidad de verlo, 
malo tambiin. Digo esto porque muchos de vosotros podiis caer en la tentacion de 
criticar el Programa del Horario y, sin embargo, yo creo que es una tarea 
fundamentalisima desde el punto de vista periodistico ofrecer la posibilidad de la 
contemplacidn de un fendmeno que se desarrolla en la ciudad. Y en cuanto a la 
opinihn que se tiene respecto a la inFormaci6n que contienen sobre lo que se va a 
ver, tamhikn me parece primordial. 
Me quisiera centrar m6s en lo qne se conoce como revista cofrade que en el 
programa en si porque en las revistas cofrades es donde se dan mis opiniones y por 
lo tanto se incide mucho mis en la capacidad de critica, en la crftica misma y en lo 
que esa critica presupone en el mundo, en el submundo y en el entomo de las 
cofradias. 
Las cofradias somos muy especiales, somos mny endoghicas, nosotros vi- 
vimos de nosotros, para nosotros y alrededor de nosotros y esta es la verdad. El que 
piense qne una Cofradia esti imbuida en el medio natural donde se encuentra esti 
equivocado. Las cofradias tienen, por ejemplo, 3.500 hermanos; esti claro que el 
hermano se mete mucho en la sociedad, pero esti tambi6n muy claro que 10s her- 
manns no panicipan excesivamente en el mundo diario de las cofradias. En el mejor 
de 10s casos, una Cofradia de muchos hermanos puede tener un dia a la semana de 
convivencia especial unas doscientas personas y es posible que las haya, de hecho, 
en Pasih, un viemes por la tarde despuis de la misa se encuentran esas doscientas 
personas en el Salvador; per0 ese es el dia que van, el resto de la semana van cinco 
o seis hermanos y estamos hablando de una n6mina de mis de tres mil personas. Es 
decir, nuestro propio contact0 con la Hermandad es muy limitado, por lo tanto este 
'muudillo' de dentro normalmente se dedica a congratularse de lo que hace, a poner 
incienso a nuestras propias actividades, las cuales por un lado, est6 claro que son 
positivas si no las hermandades hubieran desaparecido -1as cosas no desaparecen 
cuando crean una funci6n que no s610 es admitida, sino seguida por un sector 
determinado de pfihlico-; en segundo lugar, es que no se habrin hecho ma1 porque 
cuando las cosas no van bien terminan por modificarse. Luego las hermandades 
tienen su funci6n y su praxis, positiva. 
Tambikn es verdad que existe una cierta desuni6n con el mundo de fuera. El 
mundo interno de la Hermandad es muy complicado y conocerlo resulta rnuy dificil: 
es cierto que el universo de las cofradias es rnuy vivencial, muy infantil ... El sen- 
timiento cofrade se transmite de padres a hijos y tiene una especial trascendencia de 
mod0 que llega un momento en el que el cofrade confunde la terminologia y piensa 
que 61 mismo es poder por estar dentro de lo que te6ricamente pudiera ser el 6rgano 
ejecutivo de la Hermandad, lo cual es absolutamente absurdo, pero lo piensa y lo 
siente asi porque, ademis, todas las vivencias que tiene vienen de uua historiografia 
rnuy larga y rnuy antigua que es rnuy ficil que se transgredan y de esa transgresi6n 
crea verdaderos escindalos. 
No hay un mundo donde sea mis ficil romperse Pas vestiduras que en el 
mundo de las cofradias; cualquiera se escandaliza par cualquier cosa. En este aspec- 
to, el Periodismo tiene una labor importante que hacer porque la cntica hace que el 
endogimico mundo nuestro tengan, a1 menos, una perspectiva exterior. Aunque a mi 
me gustaria matizar un punto: desde mi experiencia creo que es mejor que el perio- 
dista que analice las cofradias no sea rnuy cofrade porque el informador cofrade cae 
en el mismo vicio nuestro, en este caso tendnamos una informaci6n donde sigo 
siendo yo, con todo lo hueno y todo lo malo. Mientras que una visi6n desde fuera, 
hahiendo tomado conciencia de lo que es, ayuda mucho mils a las hermandades y 
a las cofradias, en contra de lo que muchas personas opinan. Y tercero, porque la 
creaci6n de una idea es buena y cualquiera que elabore una informaci6n o una 
opini6n esti incidiendo de alglin modo sobre 10s problemas y 10s aspectos positivos 
de la Semana Santa del futuro. 
Mi opinibn, y con esto termino, es que la Semana Santa de Sevilla ha llegado 
en su expresi6n en la calle a un cenit; en cuanto a masificaci611, que se ha mantenido 
durante alglin tiempo y ahora estamos en los proleg6menos de una caida, siguifica- 
tiva y, ademis, hay toda una sene de datos objetivables al respecto. Creo que es 
fundamental para el mundo de las cofradias, con mis o menos gente, con mayor o 
menor masificaci6n -la cantidad de gente nunca ha sido un problema para las her- 
mandades-, el enfoque que periodisticamente se haga porque, repito, este es un 
mundo donde el sentimiento aflora enseguida, donde el sentimiento cuando aflora y 
no se expande se resiente, donde por lo tanto 10s resentimientos son fuertes y las 
vivencias muy acusadas y donde penodistas pueden realizar un analisis que fructi- 
fique todo lo que tiene de positivo sociol6gicamente hablando este fendmeno. Cual- 
quier persona, que no tiene por qu6 ser catdlico, que se introduzca en un mundo 
marcado por el sentimiento para analizarlo desde fuera, puede llegar a realizar una 
labor verdaderamente positiva. 
